PENGARUH LUAS UNGKAPAN SUKARELA LAPORAN KEUANGAN





Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti Empiris mengenai pengaruh 
luas ungkapan sukarela dalam laporan keuangan terhadap Earnings Response 
Coeficient (ERC). Hipotesis dari penelitian ini adalah luas ungkapan sukarela dalam 
laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap Earnings Response Coeficient 
(ERC). 
Untuk mendapatkan estimasi ERC yang lebih baik digunakan firm-specific 
model. Jumlah sampel yang digunakan adalah 15 perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEJ, yang dipilih menggunakan purposive sampling. Data yang 
digunakan adalah laporan keuangan lengkap dari tahun 2004 sampai 2006. Alat uji 
yang digunakan adalah regresi berganda. 
Hasil pengujian menunjukan bahwa luas ungkapan sukarela dalam laporan 
keuangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ERC. Hal ini berarti 
penelitian ini tidak dapat mendukung hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa 
luas ungkapan sukarela dalam laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap 
Earnings Response Coeficient (ERC). 
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